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ABSTRAK 
Aljabar-BCK adalah aljabar abstrak ( X ; * ; 0 ) deogan X adalah himpWl8ll tak 
kosong, * operasi biner dan 0 elemen konstanta. Jews-jenis aljabar-BCK adalah 
implikatifpositU: komutatif dan implikati£ Dalam aljabar-BCK juga mengenal istilah 
ideal. Jenis-jews ideal pada aljabar-BCK adalah ideal implikatif positif; ideal 
impli1catif; ideal komutatif; ideal utama dan ideal obstinate. Pada aljabar-BCK 
didefiwsikan pemetaan kiri L.. Kemudian didefiwsikan pula L dan LA berturut-tw1Jt 
menyatakan himpWl8ll pemetaan kiri pada X dan pada A L juga merupakan aljabar­
BCK. Sehingga didapatkan hubungan bahwaA ideal Xjika dan hanyajika LA ideal L. 
Jenis-jenis ideal pada L sama seperti jews-jenis ideal pada X. Sehingga diperoleh 
babwa melalui pemetaan kiri jews-jenis ideal pada aljabar-BCK implikatif positif 
dapat dibangun, yaitu ideal implikatif positU: ideal impli1catif; ideal kolD1Jtati:t ideal 
utama dan ideal obstinate. 
Kata kWIci : aljabar-BCK, aljabar-BCK implikatifpositif, pemetaan kiri. ideal. 
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Any Yulianawati, 1999. Characterizations of ideal in positive implicative BCK 
algebra. Drs. Moh. Imam Utoyo, M.Si and Ora. Yayuk Wahyuni, M.Si are advisers of 




BCK algebra is abstract rugebra (X ; • ; 0) that X be a nonempty set, binary operation. 
and constant element O. Class ofBCK rugebras are positive implicative, commutative 
and implicative. In BCK algebra it mow ideal to. Class of ideal in BCK algebras are 
positive implicative ideal, implicative ideal, commutative ideal, prime ideal and 
obstinate ideal. In BCK algebras, define L,. left map. Then, L and LA are set of all left 
maps on X and on A respectively. L BCK. algebra to. So, A ideal in X ifand only if 
LA ideal in L. Class of ideals in L same as in X So, class of ideals in positive 
implicative BCK algebra by left map can be built, i.e., positive implicative ideal, 
implicative ideal, commutative ideru, prime ideru and obstinate ideal. 
Key words: BCK rugebra, positive implicative BCK rugebra, Jeft map ideru. 
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